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■隔月になって初めての号です。ずいぶんご無沙汰しているような気がしま
す。それに以前はテレビやラジオによく出演していたので、全国各地のハンド
の方から、「車の中で円さんの声が耳に飛び込んできて懐かしかった」などとお
手紙をいただいたものですが、この頃はそういう機会もめっきり減りましたか
ら。それでも、昨年の離婚件数が18万9千件と、昭和・平成史上、最高を記録
したものですから、このところ、国会のあわただしい中を縫って、新聞・雑誌
のコメント依頼の多いこと。そして、お正月休みの6日間、スキーの合間に必死
で書いた「別れのコスト」（同文書院）も3月末か4月には発売されます。
■さて、もう皆さまご存知のことと思いますが、離婚したら受けられる児童扶
養手当が高卒時まで引き上げられることになりました。かって15歳までしか受
けられず、ようやく要望が実って18歳まで引き上げられたものの、高3になっ
たとたん、たとえば4月や5月生まれの子どもはすぐに手当が打ち切られてしま
う。これでは高校を卒業することもできないという家庭も多く、私たちは長い
間、せめて高校3年生の終わりまで支給してほしいと要望してきたのです。と
ころが、全く自民党政権下では受け入れてもらえなかったのに、日本新党の社
会部会（私はその副部会長を務めています）で提出し、衆議院の厚生委員会の
委ftである山本孝史議員が熱心にプッシュしてくれたらすんなり通ってしまっ
たのです。嬉しかったですねえ。
■何もかもが、こんなふうにうまくいけばいいのですが、ほとんどのことは財
源問題やら、官僚の縄張り争いやら、党同士の確執やらいろいろあって、こう
はすんなりとはいきません。でも努力の価値はありますので、どうぞ気づいた
ことをFAX（03－3508－8738）ででも送ってくださいね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
第155号　600円　禁無断転載
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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噛し謄へのahQS
一島田明子さん（仮名・42歳）の場合一
　　　　　　円　より子
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家計簿内訳
出〕〔支
マンションローン
マンション管理費
光熱費
電話代
食費
交際費
趣味・教養費（図書・絵画館へetc）
被服費
貯金
保険
その他（日用品慶弔関係）
アナウンスメント講座費用
46，000円
12，000円
20，000円
8，000円
25，000円
30，000円
20，000円
20，000円
20，000円
20，000円
10，000円
20，000円
計 251，000円
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　　家計簿内訳
（1993年6月～12月平均）
140，000円
140，000円
〔収　入〕
給料（手取り）?
????、???????????????。???、 ???、???ォ??ー? ? っ? ? 。 （??? ） ? ????? ?? ???? 。??? ???? ? っ??。 、??? 、 ???? 、???、 ????? っ 。
〔支　出〕
住居費（家賃）
食費（主に生協共同購入）
光熱費（電気・ガス）
水道
電話料
新聞代
ガソリン代
養老保険料
息子衣服費
学園宿泊費（1泊）
フォスター・ペアレント
雑費（生活用品・消耗品等）
41，000円
20，000円
6，000円
1，000円
8，000円
3，300円
5，000円
13，573円
5，000円
5，000円
5，000円
5，000円?
残
117，873円
＋22，127円
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